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ANTENATALCARE (ANC) merupakan salah satu asuhan mempersiapkan ibu dan bayinya dalam 
keadaan sehat dengan cara membangun hubungan saling percaya dengan ibu, mendeteksi tanda 
bahaya yang mengancam jiwa, mempersiapkan kelahiran dan memberikan pendidikan kesehatan 
kepada ibu. Cakupan ANC tahun 2006 di kabupaten Semarang sebesar 31,3 %. Tujuan penelitian ini 
untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahay kehamilan 
dengan kepatuhan melakukan antenatal care di Puskesmas Suruh Kabupaten Semarang. jenis Penelitian 
ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectionsl. Populasi penelitian ini adalah ibu 
hamil wilayah kerja Puskesmas Suruh. sampel penelitian ini adalah 48 responden. Analis data 
menggunakan Pearson correlation. hasil penelitian menunjukan persentase kepatuhan(lebih dari 50%) 
lebih banyak pada subyek penelitian yang pengetahuanya memiliki skor lebih dari 5o yaitu 67,7% 
dibandingkan pada subyek penelitian yang memiliki skor pengetahuan kurang dari samadengan 50 
sebesar 52,9%. Hasil uji Pearsoon correlation menunjukan tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan kepatuhan melakukan antenatal care(p=0,321) dan hasil r menunjukan 
hubungan antara dua variabel tersebut lemah(r=0,146) 
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